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AÑo 1 Madrid 10 de Mayo de 1906,
DEL
Núm. 31
MINISTERIO DE MARINA
S los
Z1 Diario Se sirve gratu.itamente 1 Las disposiciones insertas en este Diario, Se admiten su.bscripciones al DiarioItlbscriptores de la « Legislación ». tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas semestre.
SUMAFLIO
Oteales Decretos.
Pasoá la reserva del C. de N. de 1.a D. M. do Eliza.—Promneve al empleo de
C. de N. de La (lela E. do R. al de Navio D. M. Montero.—Idom idem al de idem
1). José Barrasa.—Cesa de Jefe de E. M. de Ferrol el C. de N. do 1.a D. F. Bas
tarreche.—Nornbra Jefe de E. M. de Ferrol al C. de N. do 1." D. J. Barrasa.—
Sobre adquisición de dos calderas para los torpederos iituns. 2 y 11.
Personal.
Pase á 1.1 reserva del C. de N. de I." D. M. Eliza y ascensos en el Cuerpo general
de la Armada.—Ascenso del C. de F. D. F. de P. Rivera.--Destino al C. de F
D. F. Escudero.—Sobre aumento de sueldo al Aux. 3." D. J. Lanuza y Escri:
bleate do 2." D. L. Sánchoz.—Concede un año de licencia sin sueldo al tercer
Contramaestre V. Cortés.—Sobre comisión del cabn de mar de puerto de 1.1
S. Virella.—Idem idein al idem P. Santaren.
eirceslares y dispotitIcloncod.
Niega pensión á D." C. Alonso.—Niega solicitud relativa á pensión de D.° Maria
del Remedio Egidio.
SECCION OFICIAL
IDICCRJET1C)S
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder el pase á la situáción
de reserva, con arreglo á lo que previene el
artículo veintidos de la vigente Ley de as
censos de la Armada, al Capitán de Navío
de primera clase Don Manuel de Eliza y Ver
gara.
Dado en Palacio á nueve de Mayo demil novecientos seis.
El Ministre do Marina,
Victor María Colmas.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Para cubrir vacante ocurrida en la clase
de Capitanes de Navío de primera,
Vengo en promover á dicho empleo enla situación de reserva al Capitán de NavíoDon Manuel Montero y Rapallo, que hacumplido sus condiciones para el ascenso en
dicha escala.
Dado en Palacio á. nueve de Mayo do
mil novecientos seis.
El Ministro de Marina,
1 Victor I'llwria Colaras.
ALFONSO
Extracto de servicios del Capitán de Savío clon 1114nuel
Montero yRapallo
Don Manuel Montero y Rapan°, nació en San Fer
nando (Cádiz) el 16 de Noviembre de 1845, ingt esó
como Aspirante en el Colegio Naval, en 18 de Enero
de 1861, siendo aprobado con la nota de « quy bue
no», en su examen para Guardia Marina de 2." clase,
y obtuvo carta-orden de tal, en 13 de Diciembre del
mismo año.—En 1865, ascendió á Guardia Marina
de 1 a clase, y en 1867, á Alférez de Navío.
Durante este tiempo estuvo embarcado en los bu
ques siguientes: fragatas «Esperanza», «Concepción»,«Villa de Madrid» y «Resolución», navío «Isabel 2.a»
y goleta «Ecletana»
Navegó por los mares de Europa y América, asistiendo al bloqueo de las islas Chinchas y operacionesde guerra sobre las costas del Perú y Chile, encon
trándose en los bombardeos de Valparaiso y comba
tes de Abtao y El Callao, regresando á España en1866.
En 1867 le fueron concedidas dos cruces del Mé,.rito Naval con distintivo rojo, por los importantesservicios que prestó en los combates de referencia,siéndole tambien conferida la medalla que se creó, en
conmemoración del Callao.
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Continuó navegando en muchos y diferentes bu
ques, por las costas de la Península, haciendo algu
nos viajes al mar de las Antillas.
En 1871, ascendió á Teniente de Navío.—Con el
mando de la corbeta «Villa de Bilbao», en 1873, se
encontró en la defensa contra los cantonales de Cádiz
y San' Fernando, rompiendo fuego su buque el 21 de
Julio del citado año, contra las baterías situadas en
la población de San Carlos, y lo sostuvo con buen
éxito hasta el 2 de Agosto, que cesó el bombardeo
del Arsenal.—Siguió en contínuos cruceros y nave
gaciones por las costas de España, desempeñando
comisiones, de suma importancia todas, con buen
éxito.
En 1878, con el buque de su mando, cañonero
«Segura», prestó auxilio al bergantin francés «Cha
leigner», de un fuerte temporal en la costa Cantábri
ca, consiguiendo salvar al buque y remolcarlo dentro
de Fuenterrabía, con éxito inmejorable,— Por este
hecho le fueron dadas las gracias oficialmente, por
el Cónsul de Francia en San Sebastián, en nombre de
su Gobierno, y de Real orden, S. M. se dignó mani
festar el agrado con que vió su conducta.
En 1881, ascendió á Teniente de Navío de 1.1% cla
se, á Capitán de Fragata en 1890; y á Capitán de Na
vío en 1897.
Ex'racto de servicios de Capitán de Navío
D. José de Poi-asa y Fernández
Don José de Barrasa y Fernández de Castro, na
ció en Cádiz el 23 cie Septiembre de 1847; ingresó
como aspirante en el Colegio Naval Militar, en 4 de
Enero de 1861, obteniendo carta-orden de Guardia
Marina de 2." clase en 20 de Diciembre del mismo
año, y de Guardia Marina de La clase en igual fecha
y mes de 1864. El 20 de Diziernbre de 1866 ascendió
á Alferez de Navío.
Durante este tiempo navegó por los mares de
Europa, Asia y América, embarcado en los buques
siguientes: fragatas «Esperanza», «Resolución», «Nu
mancia», «Blanca» y «Villa de Madrid» y barcas
«Eduardo Martínez» y «Unión». Asistió á bordo de
la «Resolución» á la toma de las Islas Chinchas. Se
encontró en los combatos de Abtáo y el Callao y en
todas las operaciones de guerra contra las Repúbli
cas de Chile y el Perú, desempeñando importantes
servicios y apresando varios buques enemigos. En
Octubre de 1866 regresó á España.
Continuó navegando por las costas de la Península y
Afríca embarcado en la goleta «Favorita» y fragatas
«Navas de Tolosa» y «Concepción».
En 1871 ascendió á Teniente de Navío y en 1872
Ha mandado, además de los buques citados, la fué destinado al Apostadero de la Habana, para
goleta «Caridad», cañonero «Cocodrilo» y los cruce- donde salió del puerto de Cádiz
en el correo «Guipúz
ros «Isla de Luzón» y «Navarra». coa» llegando á la Habana el 2 de Junio del
referido
En tierra ha desempeñado, entre otros destinos año, encargándose de la 2. Comandancia de
la gole
de menor importancia, los siguientes: Oficial 2.° del ta «Huder», con cuyo buque efectuó
minuciosos re•
Ministerio de Marina, Secretario del Presidente del conocimientos por las
costas de aquella isla, traspor
Centro Facultativo, Oficial 1.° del Ministerio y Co- tando tropas y navegando en constantes
cruceros.
mandante de Marina de Algeciras. Desptkes ',:con el mismo cargo trasbordó
al vapor
Además de las condecoraciones citadas, se halla «Neptuno» con el que verificó varios
desembarcos al
en posesión de las siguientes: Medalla por la defensa mando de la compañía de
su buque, explorando hasta
del Arsenal de la Carraca, Cruz de 1
° clase del Mé- cuatro leguas de distancia de la costa. Trasportó
rito Naval con distintivo blanco, Placa de la Real y efectos de guerra, víveres y
municiones á diferentes
Militar orden de San Hermenegildo y está incluido puntos, continuando así embarcado
en múltiples hu•
en el escalafón de Aspirantes á pensión de esta úl ques, en sucesivas operaciones
de guerra y navegan
tima. do por el mar de las
Antillas y costa Oriental de los
„wat.. Estados Unidos, hasta el año 1876 que regresó á la
Península.
A propuesta del Ministro de 2sfarina de En 1877 pasó á continuar
sus servicios al Aposta
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, dero de Filipinas, en donde permaneció navegando
Vengo en promover al empleo de Capi-
constantemente por aquel Archipiélpgo hasta el ario
1879 que regresó á España.
tande Navío de primera clase con la anti- En 1881 ascendió á Teniente de Navío de La clase
güedad de esta fecha, para cubrir vacante y en 1888 á Capitán de Fragata. Además de los bu
reglamentaria, al Capitán de Navío Don Jo- ques citados ha mandado los siguientes: vapores
sé Barrasa y Fernández de Castro.
«Churruca» y «Bazán»; cañoneros «Calamianes»,
Dado en Palacio á nueve de Mayo d-.1 «Pampanga» y «Pelicano»; goletas
«L'eres» y «Lige
ra»; acorazado «Numancial, y Jefe de la primera Di
mil novecientos seis visión de los cruceros auxiliares «Meteoro», «Alfonso
ALFONSO XIII»,
',Buenos Aires» y «Ciudad de Cádiz».
En 1897 ascendió áCapitán de Navío.
El Ministro de Marina,
-Victor liarla Colmas
En tierra ha desempeñado entre otros destinos de
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menor importancia los sigutente: Comandante y Ca
pitán del Puerto de Manila, Gobernador General de
Fernando Poó, Vicepresidente de la Junta de exáme
nes para ingreso en la Escuela Naval, Oficial 1.° del
Ministerio de .\ arina, Comandante de Marina y Capi
tán del puerto de Santander, Consejero de Filipinas
y Posesiones del Golfo de Guinea, Comandante de
Marina de Huelva, Comandante de Marina de Cádiz,
Segundo Secretario de la Junta Consultiva de la Ar
mada, Presidente de la deAdministración de fondos
económicos de Practicajes, Secretario del Centro
Consultivo y Jefe de E. M. de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Se hálla agraciado con las siguientes condecora
ciones: Medalla de la campaña del Pacífico. Cruces;
blanca de La clase del Mérito Naval, roja de la mis
ma ciase y mérito por el combate de Abtao, otra de
las mismas distinciones por el del Callao, roja de pri
mera de La clase del Mérito Militar por la Campaña
de Cuba, blanca de 2.a clase del Mérito Naval por
servicios especiales y de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo; Placa de la misma Orden y está
incluido en el escalafón de Aspirantes á pensión de
esta última.
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo conMi Consejo de Ministros.
Vengo en disponer cese en el cargo de
Jefe de Estado Mayor del Departamento
marítimo de Ferrol el Capitan de Navío de
primera clase Don Felix Bastarreche y He
rrera.
Dado en Palacio á nueve de Mayo dé
mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina
'S1c40rMaría Concati4.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ailinistros,
Vengo en nombrar' Jefe de Estado Ma
yor del Departamento marítimo de Ferrol,
al Capitán de Navío de primera clase Don
José Barrasa y Fernández de Castro.
Dado en Palacio á. nueve de Mayo de
mil novecientos seis.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Victo•Milirta Concas
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y con
arreglo á lo que determina la excepción
cuarta del artículo sexto del Real Decreto
de veintisiete de Febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que adquiera directamente de la ca
sa Yarrow, dos calderas con destino á los
torpederos números des y once
Dado en Palacio á nueve de Mayo de
mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro cíe Marina,
Victo•María Concas.
RaeAil-aME3 QRXENEE
PERSONAL
CUERPO GENERÁL E LA AllaDe
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de Cápitanes de Navío del Cuerpo General
de la Armada Escala activa y sus resultas en las in
feriores por consecuencia de haber sido concedido el
pase á la situación de reserva al Capitán de Navío
de primera clase Don Manuel de Eliza y Vergara:
S. M. el Rey (q. D. gs) ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior con la antigüedad de
hoy, al Capitán de Fragata D. Angel Niiranda y Cor
donié; Teniente de Navío de primera clase D. Salva
dor Moreno de Guerra y Croquer; (feniente de Navío
Don Manuel Bruquetas y Fernández, Alférez de Na
vío D. A!fonso,Bolin y Cámara.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitánes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
4ir
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de Capitanes de Navío por consecuencia
de pase á la situación de Reserva del Capitán de Na
vío de La clase D. Manuel Montero y Rapallo:
S. N1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior con la antigüedadde
hoy, al Capitán de FragataD. Franco de P. Rivera
y López, dejando sin cubrir las resultas en las clases
inferiores por existir excedencia y corresponder alturno de amortización.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- I
miento y efectos.—Dies guarde á V. E. muchos años. I
Madrid 9 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina
,,m„,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la provincia maritima
de Almeria, al Capitan de Fragata D. Francisco Es
cudero y Sagastuy, en relevo del Capitán de Navío
Don Salvador Cortés y Samit que le entregará el desia
tino el 2 de Junio próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Díos guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Mayo de 1906.
VICTOR Me CONCAS.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE AUZILIARES DE LASman D3 MARINA
Excmo. Sr.. Por haber cumplido en 7 del actual
las condiciones que prefija la Real orden de 21 de
Julio de 1903, :(C. L. núm. 132) el Auxiliar tercero de
Oficinas, 1i. Juan Lanuza Galludo, y el Escribiente
de segunda D. Liborio Sánchez García:
S. M. el Rey ( D. g.) ha tenido á bien conceder
les el aumento de sueldo de quinientas, y doscientas cin
cuenla pesetas anuales respectivamente, abonable des
de la revista del próximo mes de Junio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 8 de Mayo de 1906
ElGeneral encargado del despacho,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
017EI3PO D3 CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer Contra
maestre Vicente Cortés Soria, solicitando un año de
licencia sin sueldo, para la Isla de Cuba:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder
á lo solicitado como comprendido y con arreglo á lo
que preceptua la Real orden de 21 de Octubre de
1890, C. L. pág. 882.
De Real orden lo digo á V. E. paa a su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Mayo de 1906.
El General encargado]del despacho
Josd _Ferrer,
Sr. Director del Personal.
Sr. r.)apitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
1
1
CABOS DE MAll DE PUERTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión desemperiada
por el cabo de mar de puerto de 1.', Serafin -Virella
Botella, en 22, 23 y 24 del pasado, ppr estar compren-,
dida en el Reglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Mayo de 1906.
ElGeneral encargado del despacho.
José 1errer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
declarar indemnizable la comisíón desempeñada en
23 de Abril último, por el cabo de mar de puerto de
2.8 clase, Pedro Santareu Fabeiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. &muchos años.—
Madrid 8 de Mayo de 1906.
El General encargado del despacho,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONEJO SUPREMO DE GUERRA Y MAMITA
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. María del Remedio
Egidio Moreno, viuda de las segundas nupcias del
Capitán de Infantería de Marina, retirado, D. Ramón
de Labra y Chuliá, que solicita que la rensión que
por Real orden de 14 de Octubre de 1903, le fué con
cedida en coparticipación con sus hijos D. Obdulio y
D. Carmen de Labra y Egidio y entenada D. José
fina de Labra Coloma, se distribuya solamente entre
ella y sus referidos hijos, concediéndole á, su indica
da entenada pagas de tocas; y en acuerdo de dieci
siete del corriente, ha declarado proceda desestimar
su instancia, por no existir motivo fundado para que
sea rectificada la precitada Real orden de 14 de Oc
tubre de 1903.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 26 de Abril de
1906.
P. I.
r.1.192/11 o 11arch
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Dup. del giuisterlo de Marina.
